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In past few years, banking industry has been growing rapidly, and it has also 
been facing many problems. PT. Bank Bukopin Tbk is one of the public banks which 
focuses on the distribution of credit to the middle, small and micro, consumer and 
commercial business segments in 2006, its financial performance is below the average 
ofthe banking performance in general. 
This research aim is to find out whether the performance of PT. Bank Bukopin 
Tbk has been partially or simultaneously influenced by its assets and or liabilities. 
Furthermore, the data that are used in this research are secondary data, which mostly are 
acquired from PT. Bank Bukopin Tbk internal source and the rest are from the website 
of Bank Indonesia and The Magister Management Study Program of Airlangga 
University. 
Finally, the method used in this research is divided into two, namely mUltiple 
linear regression and F-test. The mUltiple linear regression aims to find out the 
influences of assets and liabilities in partial way. On the other hand, the F-test aims to 
find out the influences of assets and liabilities in simultaneous way. The result shows 
that in partial way, only the assets have massive influences on the performance and in 
simultaneously, both assets and liabilities have big influences on the performance. 
Based on the result, it is hoped this research could bring some ideas to the Bank 
Bukopin in their decision making next time. 
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